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Abstrak 
 
 
Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan perlakuan PPh, besarnya PPh yang 
terutang pada bentuk usaha orang pribadi dan badan hukum, serta memberikan masukan 
kepada pemilik usaha. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian explanatory 
yang bersifat diskriptif kualitatif berbentuk strudi kasus. Studi kasus dilakukan pada 
Restoran T yang berbentuk orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa memang terdapat perbedaan perlakuan PPh khususnya 
dalam penghitungan besarnya PPh yang terutang, selain itu dari hasil penghitungan 
menunjukan bentuk usaha orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan memiliki 
PPh yang terutang dalam jumlah yang lebih kecil dari bentuk usaha orang pribadi yang 
menyelenggarakan pencatatan dan bentuk usaha badan hukum. Hal ini dikarenakan 
besarnya PPh yang terutang pada bentuk usaha orang pribadi yang menyelenggarakan 
pembukuan dipengaruhi oleh faktor besarnya PTKP dan besarnya penghasilan kena 
pajak. Dimana besarnya penghasilan kena pajak hanya dikenakan hingga lapisan ke dua 
dari tarif progresif pasal 17 ayat 1 huruf a. 
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